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Meja belajar dan sudut
yang hening untuk belajar
Persentase murid usia 15 tahun yang memiliki meja pribadi dan sudut yang hening di rumahnya untuk belajar
Lituania^ 93.92
Baik untuk mengerjakan tugas sekolah, persiapan sebelum ujian, atau diharuskan untuk melakukan proses
belajar jarak jauh akibat pandemi COVID-19, setiap pelajar di usia remaja kerap perlu menyelesaikan
pekerjaan sekolah di rumah masing-masing. Namun, seberapa banyak anak yang memiliki akses kepada
meja belajar pribadi dan ketenangan yang mereka butuhkan untuk belajar? Bagaimana dengan mereka yang
berasal dari latar belakang yang paling tidak beruntung? Survei terbaru PISA (Programme for International
Student Assessment) bertanya pada murid usia 15 tahun mengenai lingkungan belajar di rumah mereka
masing-masing. Berikut adalah beberapa hasilnya.
Sumber: OECD Child Well-Being Data Portal. Educational resources and behaviours at






















** Beijing, Shanghai, Jiangsu dan Zhejiang (empat provinsi yang berpartisipasi dalam PISA).
^ Persentase tertinggi rata-rata dari seluruh negara dan satuan kawasan ekonomi yang ikut serta dalam Survei.
^^ Persentase terendah rata-rata dari seluruh negara dan satuan kawasan ekonomi yang ikut serta dalam Survei.
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